















































では、6 名のメンバーと横山先生の計 10 本の論考を収録しました。各論考からは、ここで取
り上げた絵巻の背景が色々見えてきて楽しくなります。是非お読みください。
　本書に掲載した画像については所蔵機関として、鹿児島大学附属図書館、鹿児島県立図書館
をはじめ、沖縄県立博物館・美術館、公益財団法人東洋文庫、国立歴史民俗博物館、江戸東京
博物館、東京都立中央図書館、長崎大学附属図書館、大阪歴史博物館、愛媛県歴史文化博物館
に大変お世話になりました。また英文タイトルについてはトラビス・サイフマン（Travis 
Seifman）さんのお手を煩わせました。記して感謝申し上げます。
※ 本書校正中に、奇しくも第一巻の原本が「発見」されました。これについては巻末の付録を
ご参照ください。
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